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في إتقان الضمائر  "enignE iwohguL firsaT"فعالية تطبيق برنامج التصريف . 2220. سيدة الحميرة
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أن  م اللغة العربية وتطبيقها. لا يس    تطيع الش    خ القواعد اللغوية هي ش    يء مهم في تعل ّ
يتكلم باللغة العربية س               الما ولا يكتب ما مفيدا ولا يفهم كلام المتكلم ما فهما جيدا ولا يقرأ النص               و 
نتج يتطّلب العص      ر التكنولوجي كل خطوط الحياة أن تس      تخدم م مّر الزمان العربية إلا بقواعد اللغة العربية.
التكنولوجيا، لذلك في تعليم اللغة العربية ينبغي لمعّلم أن يس            تخدم الوس            ائل المناس            بة لأحوال الطلاب، 
 إحداها بالوسيلة البرنامج لتساعدهم على زيادة الفهم والإدراك.
رنامج التص        ريف بوس        يلة التعليمية  تطبيقردت الباحثة لمعرفة فعالية أفي هذا البحث،  و
نوع البحث اس          تخدامها . و أما في إتقان الض          مائر في تعليم القواعد"enignE iwohguL firsaT " 
، ع  ل  ى ط  ري  ق        ة الج  م  ع ال  ب  ي        ان        ات: الم  لاح  ظ        ة )fitatitnauK(ال  ب        اح  ث        ة ه  ي ال  ط  ري  ق        ة ال  ك  م  ي        ة 
ونعرف من هذا  ).isatnemukoDوالوثائق ()aracnawaWوالمق ابلة ()seTوالاختب ار ()isavresbO(
في إتقان الض     مائر  "enignE iwohguL firsaT برنامج التص     ريف " تطبيق البحث أن وجود فعالية في 
بأن نتيجة  الخلاص    ة عن البحث القديم على حس   اب النتائج في الفص   ل الثامن ج،بدلالة  في تعليم القواعد
وه   ذا ي   دل على مردود الفرض               ي   ة  )191،0-و221،2-(lebaT Tأكبر من  gnutiH T) 0،12-(
 .الصفرية وقبول الفرضية البدلية
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Tata bahasa merupakan hal yang penting dalam pembelajaran bahasa 
Arab dan penerapannya. Seseorang tidak dapat berbicara dan menulis bahasa 
Arab dengan baik, dan tidak dapat memahami kata-kata pembicara dengan baik. 
serta tidak dapat membaca teks-teks Arab kecuali dengan aturan tata bahasa 
Arab. Dengan berjalannya waktu di era teknologi ini, setiap sisi kehidupan 
dituntut untuk menggunakan produk teknologi. Begitu juga dalam pembelajaran 
bahasa Arab, seorang pengajar diminta agar menggunakan media pembelajaran 
yang sesuai dengan keadaan siswa saat ini, salah satunya dengan menggunakan 
media pembelajaran aplikasi agar dapat membantu siswa dalam pemahaman dan 
memperoleh pengetahuan. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas penerapan 
aplikasi "Tasrif Lughowi Engine" dalam penguasaan Dhomair pada 
pembelajaran Qowaid siswa kelas VIII MTs. Tanada Waru Sidoarjo. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) Observasi, 
2) Tes, 3) Wawancara,  dan 4) Dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa adanya efektifitas dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 
aplikasi "Tasrif Lughowi Engine" dalam penguasaan Dhomair pada 
pembelajaran Qowaid berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan 
rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung (-14,2) lebih besar dari pada 
T-tabel (-1,688 & -2,434). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 لالباب الأو  
 مةمقد  ال
 خلفية البحث -أ
إن اللغة العربية هي اللغة التي شاء بها الله عز وجل أن 
تكون لغة كتابه الكريم، فالله سبحانه وتعالى اصطفاها لتكون لغة  
جمعاء على لسان نبيه محمد كتابه العزيز الذي خاطب به البشر 
وبناء على هذا، ليس العرب وحدهم الذين  صلى الله عليه وسلم،
يجتهدون بالحفاظ على العربية وتعلمها، وإنما المسلمون جميعا 
مجتهدون بتعلمها والحفاظ عليها، فاللغة العربية لغة القرآن والدين، 
 ية.ولا يتم فهم القرآن، وتعلم هذا الدين إلا بتعلم العرب
اجتهد المسلمون الإندونسيون في تعلم اللغة العربية كى 
يفهموا معنى القرآن الكريم حيث أن إندونيسيا هو أكبر الدولة 
الإسلامية. هم يدرسون في المدارس وفي المعاهد أو في الكروسات 
عن القواعد المتعلقة باللغة العربية وهي علم الصرف وعلم النحو 
في  شك أن علم الصرف من أهم العلوم وعلم البلاغة وغيرها. لا
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها خاصة للطلبة الإندونسيين لأنه 
يضمن سلامة استخدام اللغة العربية الفصحى كاملة، علاوة على 
 ذلك لابد لمتعلمي اللغة العربية أن يفهموه فهما جيدا.























المفردة ويتوفر علم الصرف على تبيان كيفية تأليف الكلمة 
بتبيان وزنها وعدد حروفها وحركاتها وترتيبها، وما يعرض لذلك من 
 1تغيير أو حذف، وما في حروف الكلمة من اصالة وزيادة.
وتتمثل فوائد علم الصرف لمعرفة أبنية الكلمات العربية 
لحفظ اللسان عن الوقوع على الخطاء مع مراعاة نظام الكتابة 
وتتمثل أيضا في دات في المعاجم، ولتسهيل بحث الكلمات أو المفر 
الاستعانة بهذا العلم على تحويل الكلمة إلى أبنية وصيغ مختلفة 
على لاختلاف معانيها. انطلاقا من تلك الفوائد فالذي يسبب 
فشل متعلم اللغة العربية في محادثة العربية أو كتابتها جيدا لأنهم لم 
حدثون ويكتبون بنجحوا في تعلم علم الصرف ويصير المتعلمون يت
العربية على ما شاؤوا غير مبالة على وجوب تغيير صيغ الكلمات أو 
 أبنيتها حسب موقعها في الجمل. 
الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليها المدرس من أدوات و 
أجهزة و مواد لتسهل عملية التعليم و التعلم و تحسينها و تعزيزها. 
عمله، و هي تعليمية لأن  و هي تعليمية لأن المعلم يستخدمها في
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج تحت  2التلميذ يتعلم بواسطتها.
مختلف الوسائط التي يطبقها الأستاذ في الموقف التعليمي، بغرض 
إيصال المعارف و الحقائق و الأفكار و المعاني للتلاميذ. و قد عرفها 
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تربوية تستعان محمد زياد حمدان أن الوسائل التعليمية هي وسائط 
لذلك تطبيق الوسائل التعليمية مهمة  بها لأحداث عملية التعليم.
جدا لأن تكون حالة سعيدة و تؤثر حقائق التلاميذ في عملية 
 التعليم و التعلم.
و أّما أهمية الوسائل التعليمية كما ذكره محمود يونس بأنها 
عند  أعظم تأثيرا في الحواس ولضمن الفهم فما رأى كمن سمع. و
عبد العليم إبراهيم بأن الوسائل التعليمية تجلب السرور للتلاميذ و 
تجدد نشاطهم، و تساعد تثبيت الحقائق في أذهان التلاميذ، وتحيي 
في عملية  1والعمل. عملية الدراسية بما يطلبه تطبيقها من الحركة
تعليمية، الوسيلة لمعنى مهم في عملية تعليمية، لأن في النشاط 
الوسيلة مساعد فيه. ضائقة الدرس الذى سأواصل الى تلميذ  التعليم
 مساعد بوسيلة.
أن  مّر الزمان يتطلب العصر التكنولوجي كل خطوط الحياة
تستخدم منتج التكنولوجيا. لا بد من الاعتراف التكنولوجيا له 
تأثير مدهش على الحياة ، المثال شخص ما ليس لديه الجّولة يقال 
إنه قديمًا ، ويقال إن الطالب الذي لا يفهم الإنترنت غير جاهل ، 
 لذلك أيضا في التعليم هي أنشطة التعليم والتعلم. 
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الوسيلة التعليمية هي وسائط  بناء على التعريف المذكور،
التي تعين على التعليم و التعلم و تسهل المعلم في عمله لنيل 
المقصود. فينبغي لمعلم اللغة العربية أن يختار وسيلة جيدة و 
ناجحة. لأن معلم اللغة العربية لابد أن يملك الكفاءة في تطبيق 
ما كان في الوسائل التعليمية، لأن التعليم في العصر الحديث ليس ك
العصر الماضي. لذلك إذا اختار المعلم الوسيلة الجيدة و المناسبة 
لأحوال التلاميذ فطبعا تساعدهم على زيادة الفهم والاستدلال في 
 عملية التعليم و الإدراك.
تعليم اللغة العربية في المدرسة تانادا يحتاج إلى الطريقة 
العربية في تعلمها، الخاصة والوسائل المتنوعة ليسهل متعلم اللغة 
إحداها بالوسيلة البرنامج. عملية التعليم و التعلم في المدارس هي 
أقل فعالية، لأن المعلمين المحرومة إتقان أساليب التعليمة. المعلم في 
. على الرغم أن هذه المدرسة ما زال يستخدم أسلوب المحاضرة
إذا  تكون ناجحةكيف   1112المدرسة قد نفذت المناهج الدراسية 
كانت الأساليب المستخدمة التقليدية. لذلك الطلاب يحتاجون 
إلى أساليب الجديدة التي تستطيعون أن تساعدهم لسهولة تعليمهم 
 و خاصة في إتقان الضمائر.
لقد أخذت هذا الموضوع بسبب مناس بحقيقة التعليم الذي 
تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو أن مدرس اللغة يطبق في المدرسة 























لعربية هناك يستخدم طريقة تقليدية. حتي يسبب الطلاب شعور ا
الملال في تعليم اللغة العربية لا سيما في إتقان الضمائر. لذلك 
ستطبق الباحثة برنامج التصريف لتدريس اللغة العربية كالوسيلة 
الجديدة لدوافع الغيرة عند الطلاب في تعليم اللغة العربية و 
لذلك تريد الباحثة  ئر في تعليم القواعد.لتسهيلهم في إتقان الضما
فعالية تطبيق برنامج تحقيق هذه المسئلة بيأخد الموضوع "
ن الضمائر في في إتقا)enignE iwohguL firsaT (التصريف 
لدى طلاب الفصل الثامن بمدرسة تانادا  القواعدتعليم 
 ".سيدوارجو وارو المتوسطة
 
 قضايا البحث -ب
لدى طلاب  القواعد في تعليمإتقان الضمائر  كفاءة كيف -1
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو؟ الفصل الثامن
 iwohguL firsaT " تطبيق برنامج التصريف كيف   -2
لدى طلاب  القواعد في تعليمإتقان الضمائر  في" enignE
 ؟بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو الفصل الثامن
 iwohguL firsaT" تطبيق برنامج التصريف  كيف فعالية -1
لدى طلاب  القواعد في تعليم" في إتقان الضمائر  enignE
 ؟بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو الفصل الثامن























 أهداف البحث    -ج
 وكان أهداف البحث في هذا البحث العلمي كما يلي:
طلاب لدى  القواعد في تعليمإتقان الضمائر كفاءة  لمعرفة -1
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو الفصل الثامن
 iwohguL firsaT " تطبيق برنامج التصريف  لمعرفة -2
لدى طلاب  القواعد في تعليمإتقان الضمائر  في "enignE
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو الفصل الثامن
 iwohguL firsaT" تطبيق برنامج التصريف  فعالية لمعرفة -1
لدى طلاب  القواعد في تعليم" في إتقان الضمائر  enignE
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو الفصل الثامن
 منافع البحث -د
 تريد الباحثة على هذا البحث المنافع الكثيرة، ومنها :
للباحثة : لأداء الوظيفة النهائية وتكميلها في الدرجة الجامعية  -1
تعليم اللغة العربية بكلية التربية من قسم  )dP.S(الأولى 
 التعليم
للمدرس : ليعرف المدرس وسائل المتنوعة ليسهل متعلم   -2
قان اللغة العربية في تعلمها واحدها برنامج التصريف في إت
 لطلاب الضمائر























للطلبة : ليسّهل التلاميذ في إتقان الضمائر بوسيلة برنامج   -1
 )enignE iwohguL firsaT(التصريف
العربية  : لتنمية أساليب التعليمية اللغة العربية متفوقا  لتدريس 
 جذابا
 
 مجال البحث وحدوده -ه
أما مجال البحث الذي أرادت الباحثة في هذا البحث 
 التطرف إليه فيما يلي:
 إتقان الضمائر فيالقواعد تعليم قامت الباحثة البحث عن  -1
 firsaT " برنامج التصريف وسيلة التعليمية الباستخدام 
 في تعليم اللغة العربية " enignE iwohguL
طلاب الفصل الثامن بمدرسة لقامت الباحثة هذا البحث  -2
 سيدوارجو وارو تانادا المتوسطة
 هي: كان تحديد هذا البحث يتكون على ثلاثة حدود، و
 الحدود الموضوعية -1
فعالية تطبيق برنامج التصريف " البحث تحدد الباحثة موضوع
تعليم القواعد خاصة في في )enignE iwohguL firsaT(
بمدرسة تانادا  "ج" لدى طلاب الفصل الثامن مادة الضمائر
 ."سيدوارجو وارو المتوسطة























 الحدود الزمانية -2
-1112 دود الزمانية يكون في العام الدراسي سنةالحأّما 
 .في المستوى الأولى 2112
 الحدود المكانية -1
لدى طلاب الفصل الثامن الباحثة هذه البحث  تذنف
 .سيدوارجو وارو بمدرسة تانادا المتوسطة
 توضيح بعض المصطلحات -و
ة, يعن الأخطاء في فهم موضوع هذه الرسالة الجامع ابتعادا
 قامت الباحثة بتوضيح بعض المصطلحات المتعلقة, وهي:
ما دل على غيبٍة أو حضوٍر. وهو  : الضمير
ضمير المخاطب نحو قسمان أحدهما 
 4أنت والثانى ضمير المتكلم نحو أنا.
هو علم يبحث فيه عن التصريف :  التصريف
أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها 
صحة وإعلال وشبه من أصالة وزيادة و 
و التصريف اللغوي هو تغّير  5ذلك.
 الكلمة بالضمائر.
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في اللغة العربية، وسائل الإعلام و :  ائلالوس
 6متوسط أو مقدمة، أو رسولا.
نشاط و  (مصدر صناعي من فّعال  : عاليةف
و يقصد بهذا التطبيق هي  7.)قوة التأثير
النشاط الدراسي التي أجرتها في الفصل 
 .  الثامن بمدرسة تانادا وارو سيدوارجو
تطبيق.  –يطبق  –من كلمة طبق :  طبيقت
وهو عند السعى إلى استمال الشخص 
أو الأشخاص الذين يرغبون في اعداد 
وتنفد وتقويم في استمالتهم. بمعنى يفعل 
والمراد بهذا البحث تطبيق  1الشىء.
 iwohguL firsaT " برنامج التصريف
 تعليم " في اتقان الضمائر في enignE
 .القواعد
برنامج الذي عرضه صغيرا بمثبت الهو  : برنامج التصريف
كيلوبات و متوافق مع   111
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. و هذا exeنظرًا لتنسيق  swodniW
ف (التصريف اللغوي) برنامج تصر ّال
الأفعال الصحيح أو المعتل أو المثال أو 
قص أو المزيد أو المجّرد االأجوف أو الن
ز أو المعلوم أو و ف أو المهمأو المضع ّ
يمكن ل أو الحركة أم لا، و و المجه
 .طباعتها
: هي في اللغة، جمع قاعدة أي أساس.  القواعد
 2في الاصطلاح، النحو والصرف.
فعالية تطبيق برنامج التصريف و المراد من هذا الموضوع هو 
الوسيلة  و . في إتقان الضمائر)enignE iwohguL firsaT(
هي  )enignE iwohguL firsaT(برنامج التصريف التعليمية 
تعليم  في.  وهي  البرنامج الذي تصّرف الأفعال تصريفا لغويّا
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  الدراسة السابقة -ز
تنمية قدرة ) تحت الموضوع " 1112(شفاء حسن الدين  أ. -1
الطلاب على القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر 
العربية والإندونيسية وتطبيقها في التركيب لطلاب الصف 
 .دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجو " الثامن في مدرسة
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه 
هو يبحث العلمي له  الهدف البحث إنحسن الدين يعني 
عن نتيجة التحليل التباين بين الضمير بالعربية مع 
الإندونيسية وكيفية تطبيق تعلم القواعد باستخدام نتائج 
أما هذا التحليل التباين بين الضمير بالعربية مع الإندونيسية.
 firsaTتطبيق برنامج التصريف " البحث يبحث عن فعالية 
إتقان  ة فيتعليم القواعد خاص في" enignE iwohguL
ف الأفعال الصحيح أو المعتل و هذا برنامج تصر ّ .الضمائر
قص أو المزيد أو المجّرد أو اأو المثال أو الأجوف أو الن
 .ل أو الحركة أم لاو ز أو المعلوم أو المجهو ف أو المهمالمضع ّ
) تحت الموضوع "علاقة وسائل 5112دية فراستياواتي ( -2
الإعلام استخدام البرنامج تلاوة القرآن الكريم على مهارة 
القراءة من الطلاب في التعليم الديني الإسلامي الطلاب 























 4الصف العاشر في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 سيدوارجو".
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه 
دفع هو  االعلمي له الهدف البحث يعني إندية فراستياواتي 
الطلاب الانتباه إلى وسائل الإعلام في شكل البرنامج الذي 
يحتوي على نطق الحروف الهجائية و بعض السورة مع 
هذا البحث يعني دفع الطلاب  الهدفحكومها ثم تحفظهم. و 
الانتباه إلى وسائل التعليمية في شكل البرنامج الذي يحتوي 
خاصة في إتقان  القواعد في تعليمعلى التصريف اللغوي 
 .الضمائر
) تحت الموضوع "تطوير كتاب 1112ستي نور العين لطيفة ( -1
الأمثلة التصريفية في تدريس علم الصرف لترقية مهارة الكتابة 
دار الهدى الثانوية الإسلامية تطويري في مدرسة (بحث 
 )"ببوجانيغارا
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمها 
لمعرفة تطوير  هو العلمي لها  الهدف البحث ستي نور يعني إن
كتاب "الأمثلة التصريفية" في تدريس علم الصرف لترقية 
والهدف هذا البحث  مهارة الكتابة ولمعرفة تطبيقه وفعاليته.
لعربية خاصة في تصريف في تعليم اللغة االتطبيق برنامج  هو























ف (التصريف اللغوي) ، هذا البرنامج تصر ّإتقان الضمائر
الأفعال الصحيح أو المعتال أو المثال أو الأجوف أو النقص 
أو المزيد أو المجّرد أو المضاعف أو المهمز أو المعلوم أو المجهل 
 ، و يمكن طباعتها.أو الحركة أم لا
 خطة البحث   -ح
 قسمت الباحثة هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب, هي:
لباحثة خلفية البحث وقضايا : في هذا الباب تقدم ا الباب الأو ل
وأهداف البحث ومنافع البحث ومجال  البحث
البحث وحدوده وتوضيح بعض المصطلحات 
 والدراسة السابقة.
 التي الدراسة النظريةعن يبحث هذا الباب :  الباب الثاني
تعريف ، الفصل الأول ( فصول خمسة تتكون من
 والوسيلة التعليمية  هميةأ وعن الوسيلة التعليمية 
تعريف الفصل الثاني ( ،التعليمية)الوسيلة  فؤائد
برنامج التصريف و مزاياها و عيوبها و عن 
و  الفصل الثالث (تعريف عن الضمير، خطواتها)
تعريف تكنولوجيا ، الفصل الرابع ()الضمائر أقسام
التعليم و مصادر التعلم في تكنولوجيا التعليم)، 
الفصل الخامس (تعريف عن قواعد اللغة العربية و 























أهداف تعليم القواعد العربية و أسس تعليم 
 القواعد)
تتكون  التي طريقة البحثعن يبحث هذا الباب :  الباب الثالث
البحث و مجتمع البحث  فروضنوع البحث و من 
وعينته و طريقة جمع البيانات وبنود البحث و 
 تحليل البيانات.
التي تتكون دراسة ميدانية  عن : يبحث هذا الباب الباب الرابع
 : الفصلينمن 
تانادا وارو لمحة تارخية عن المدرسة  -1
 .سيدوارجو
البيانات وكيفية  عرض تبحث فيه عن -2
 تطبيق برنامج التصريف "  فعالية التحليل عن
في إتقان الضمائر " enignE iwohguL firsaT
لدى طلاب الفصل الثامن  القواعد في تعليم
 .سيدوارجو وارو بمدرسة تانادا المتوسطة
ة امةة، يحتوي هذا الباب على الخلاصالخ: الباب الخامس 
 والمقترحات.

























 الفصل الأول : الوسيلة التعليمية 
 تعريف الوسيلة التعليمية  -أ
ئل التعليمية تسمى بمعينات تعليم يعني كل ما الوسا
يستخدم المدرس في تفهيم التلاميذ وإكسابهم المهارات أو كل ما 
) 1995ة (أسراري ييساعد الدارس على إدراك وإكساب مواد دراس
الوسائل التعليمية يقصد بها كل اداة يستخدمها المعلم لتحسين .إن 
عملية التعليم، وتوضيح معاني الكالمات وشرح الأفكار وتدريب 
الدارسين على المهارات وإكسابهم العادات و تنمية الاتجاهات 
وغرس القيم، دون الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على 
  9.استخدام الألفاظ والرموز والأرقام
في عملية التعليم ، كلمة الوسائل التعليمية معروفة بالات 
 05البصرية و السمعية ، وسائل الإيضاح و الوسائل التوضيحية مرارا.
أن الوسائل التعليمية هي كل ما يوصل  TCEAتعريف من 
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ويحرك العقل و الحسي وإرادة التلاميذ حتى يستطيع أن يدفع الفكرة
 55أنفسهم للتعلم.
 أهمية الوسيلة التعليمية  -ب
و أّما أهمية الوسائل التعليمية كما ذكره محمود يونس بأنها 
أعظم تأثيرا في الحواس ولضمن الفهم فما رأى كمن سمع. و عند 
عبد العليم إبراهيم بأن الوسائل التعليمية تجلب السرور للتلاميذ و 
وتحيي  تجدد نشاطهم، و تساعد تثبيت الحقائق في أذهان التلاميذ،
 عملية الدراسية بما يطلبه تطبيقها من الحركة و العمل.
 فوائد الوسيلة التعليمية    -ج
فوائد العام من الوسيلة التعليمية هي تسهيل أن تفاعل بين 
 ، بحيث تكون مؤثرا . وأما فوائد خاص ، هي:المدرس والطلاب 
 مختلفة تفسيرات وتجنب – 5
 لتكون عملية التعليم تفاعلية – 2
 لتكون عملية التعليم ممتعة – 3
 اقتصد الوقت والجهد – 0
 يستطيع أن يفعل عملية التعليم في أي مكان – 1
 تحسين جودة التعلم  – 6
 لتنمية ايجابي للطلاب – 7
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 لتكون مدرس إنتاجية – 9
 لتكون طريقة متنوعة – 9
 25لتكون طالب متحركة في التعلم – 05
 
 الفصل الثاني : برنامج التصريف
 iwohguL firsaT برنامج التصريف " تعريف  -أ
  "enignE
تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصال جنبا إلى جنب مع 
العولمة بحيث يتم التفاعل وتبادل المعلومات بسرعة. يمكن أن يكون 
لتأثير العولمة تأثير إيجابي وسلبي على بلد ما . يمكن للأشخاص من 
والعلوم والتكنولوجيا. ومع ذلك ، مختلف البلدان تبادل المعلومات 
من ناحية أخرى ، يؤدي هذا إلى فارق رقمي أو فرق لافت للنظر 
بين القادر والعاجز في الوصول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 35ت. والاتصالا
إن المنافسة التي حدثت في عصر العولمة هذا تعزز التنافس 
بين الأمم ، مما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية الجيدة. التعليم هو 
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واحد من أهم الأمور في تنمية الموارد البشرية. وبالنسبة لإندونيسيا ، 
 يمثل هذا تحديًا في تحسين جودة نظام التعليم.
لمعلومات والاتصالات في يُعرف استخدام تكنولوجيا ا
التعليم باسم برنامج التعليم الإلكتروني. تم تطوير التعليم الإلكتروني 
في إندونيسيا تحت رعاية برامج التليماتية التعليمية أو برامج التعليم 
الإلكتروني. يتم استخدامه على جميع أشكال تكنولوجيا الاتصالات 
الإلكتروني مع استخدام  لإنشاء وإدارة والإعلام. يتعامل التعليم
وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، مثل أجهزة الكمبيوتر 
والإنترنت والهواتف والتلفزيون / الفيديو والإذاعة وغيرها من الوسائل 
 السمعية البصرية المستخدمة في التعليم.
فيما يتعلق استخدام التعلم الإلكتروني التي تركز على 
يرجع ذلك إلى أن استخدام أجهزة الكمبيوتر استخدام الكمبيوتر. و 
في التعليم كان واسع الانتشار ويصل إلى مختلف الاهتمامات. من 
بين الاستخدامات هو لصالح التعلم ، وهو مساعدة المعلمين في 
تحسين نوعية التعلم. فيما يتعلق بتحسين جودة التعلم ، يتم 
، وهما في شكل  استخدام مخطط الكمبيوتر في نوعين من التطبيقات
 والتعليم القائم على الكمبيوتر )IAC( تعليمات بمساعدة الكمبيوتر.
 )IBC(
في العديد من الطرق ، يكون كل من تطبيقات استخدام 
الكمبيوتر لهذا التعلم متماثلة. الفرق البارز بين الاثنين يكمن في 























المستخدمة لمساعدة  IAC وظيفة البرنامج المستخدمة. في برامج
المعلمين في عملية التعلم ، مثل الوسائط المتعددة ، والأدوات في 
 العرض أو العرض التوضيحي أو كأداة في تنفيذ التعلم.
التعلم القائم على الكمبيوتر لديه وظيفة أوسع. داخل 
البرنامج يمكن استخدامها كدالة ، ويمكن أيضا استخدامها مع 
ثابة نظام التعلم الفردي ، وظيفة كنظام التعلم الفردي. لأنه يعمل بم
فإن البرنامج يمكن أن يسهل التعلم للأفراد الذين يستخدمونه. 
ولذلك ، ينبغي أن يأخذ تطوير البرمجيات في الحسبان مبادئ التعلم 
يتفاعل  IBC التعلم ومبادئ التعلم الفردي. فيومبادئ تخطيط نظام 
و الكمبيوتر ، الطلاب مباشرة مع الوسائط التفاعلية المستندة إلى 
 يعملون كمصممين ومبرمجين للتعلم.  مدّرسون
 05من قبل الخبراء : برنامجفهم ال
هو استخدامها في  21,9991 otnayigoJوفقا  -5
جهاز الحاسب، تعليمات أو بيان رتبت بطريقة 
من هذا القبيل لذلك يمكن للحاسب معالجة 
 الإدخال في الانتاج.
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) هو 9995،21(وفقا لقاموس اللغة اندونيسيا  -2
تطبيق تصميم النظام لمعالجة هذه البيانات 
باستخدام القواعد أو الشروط بعض لغات البرمجة 
. تطبيق هو برنامخ الحاسب جعلت للقيام و أداء 
 مهام محددة من المستخدمين.
، هو البرمجيات S mikaH damhcaRوفقا  -3
المستخدمة لأهداف معينة، مثل زراعة المستندات 
 والألعاب و ما إلى ذلك. swodniWو تعيين 
، هو مجموعة من الملفات osotnaS piraHوفقا  -0
(النموذج، الفصل، التقرير) تهدف إلى تنفيذ 
 dexif و lloryap بعض الأنشطة المترابطة، مثل  
 tessa
برنامج التصريف هو برنامج الذي عرضه صغيرا بمثبت 
هذا . و exe لتنسيق swodniWكيلوبات و متوافق مع   503
ف الأفعال الصحيح أو المعتل أو المثال أو الأجوف أو برنامج تصر ّ
ز أو المعلوم أو و ف أو المهمقص أو المزيد أو المجّرد أو المضع ّاالن
 .أو الحركة أم لا، و يمكن طباعته لو المجه
 التعلم في المستخدمة للتعلم وسيلة هي التفاعلية الوسيلة
 الطلاب، الطلاب مع الطلاب والمعلم، الطلاب بين تفاعل وفيها
. هذا البرنامج يساعد الطلاب التعلم أهداف مع الوسيلة لتحقيق























الطلاب في إتقان الضمائر في تعليم في عملية التعليم، استخدمه 
 بحيث يمكن للطلاب التعلم بنشاط. القواعد
 وبرنامج التصريف من إعداد الأستاذ أزكري الحسين 
 ادة العلمية :المراجع المعتمدة في برمجة الم
تكملة في تصريف الجزء الثاني (شرح ابن عقيل  .5
 الأفعال، تأليف :
 .)محقق الكتاب محمد محي الدين عبد الحميد
تأليف : الشيخ مصطفى (جامع الدروس العربية،  .2
 .)الغليني
يمكنك تنزيله في الرابط :  برنامجصول على هذا اللح
 lmth.firsat/lCtRaGeE/rar/moc.derahs4.www//:sptth
ثم تثبيته في الحاسوب لكم. أو طلب ملف البرنامج إلى أصدقائكم 
 أو معلم التي بتنزيله.
 
 























 "enignE iwohguL firsaT برنامج التصريف "  ايامز   -ب
 
في  خاصة تعليم اللغة العربيةملية التفاعلية في ععل تج -5
 التصريف اللغوي
 يحفظوا التصريف اللغوي تسهيل الطلاب الذين لم -2
 معلم اللغة العربيةمناسبة للمتعلم الجديد أو  -3
كيلوبات   503صغيرا بمثبت  برنامج التصريف عرض -0
 exe.نظرًا لتنسيق  swodniWو متوافق مع 
 )etucexe(
تاج إلى يحالتصريف باّلمجان، إلا  برنامجالصول هذا لح -1
أو طلب ملف البرنامج إلى أصدقائكم أو الإنترنت 
 معلم التي بتنزيله
 "enignE iwohguL firsaT " عيوب برنامج التصريف  -ت
لحفظ التصريف اللغوي عن  تجعل الطلاب كسالى -5
 الأفعال
 استخدم هذا البرنامج إلا بالحاسب -2
فقط ليس فيه التمرينات أو يتكّون البرنامج من المواد  -3
 النقاط
 























 firsaT " برنامج التصريف الخطوات في استخدام  -ج
 "enignE iwohguL
 ابتدأ من هنا : -1
 









فوق  اختارف، الفعل الذي تريد أن تصر ّ كتبا ثم  -2
الزر "شدة" إذا مشّدة. ثم اختار الماضى أو 
الذي  لغويال تصريفالالمضارع أو الأمر لحصول 
و هذا برنامج تصريف الأفعال الصحيح أو  تريد.
قص أو المزيد أو االمعتل أو المثال أو الأجوف أو الن
ل و ز أو المعلوم أو المجهو ف أو المهمالمجّرد أو المضع ّ
 أو الحركة أم لا.
































3-  ىضالما لعفب يوغللا فيرصتلا نم لاثلما اذه
 : "بتك"  
 
 
0- هتعابط ّثم ي اذإدير . 























 الضمائر:  لثالفصل الثا
 تعريف الضمير -أ
يدل على متكلم أو مخاطب  الضمير هو اسم مبني ّ
 أو غائب.
 و الضمير ثلاثة أقسام :
 15مستتر . –متصل  –منفصل 
 ائرأقسام الضم -ب
 الضمائر المنفصلة : -5
الضمائر المنفصلة هي ما استقلت 
 بالنطق.
 الضمائر المنفصلة قسمان :
تكون في و  منفصلةضمائر رفع  )أ(
محل رفع مبتدأ أو خبر أو فاعل 
 أو نائب فاعل. و هي :
 نحن. –للمتكلم : أنا 
 –أنِت  –للمخاطب : أنَت 
 أنتنَّ . –أنتم  –أنتما 
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 –هما  –هي  –للغائب : هو 
 هنَّ . –هم 
 : مثل
أنا عربي (أنا : ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع 
 مبتدأ)
منفصل هو (هو : ضمير قام 
مبني على الفتح في محل رفع 
 فاعل)
لم يكافًا إلا نحن (نحن : ضمير 
منفصل في محل رفع نائب 
 فاعل)
و تعرب  ضمائر نصب منفصلة )ب(
في محل نصب مفعول به و هي 
 :
 إيّانا – : إيّاي َ للمتكلم
 –إيَّاِك  –للمخاطب : إيّاَك 
 إيّاَكن –إيّاكْم  –إيّاكما 























إيَّاُهما َ –إيَّاهَا  –للغائب : إيّاُه 
 إيّاَهن –إيَّاهم  –
 مثل :
إيَّاَك نعبد و إيَّاَك نستعين . 
(إيَّاَك : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل نصب 
 مفعول به)
 الضمائر المتصلة -2
 65الضمائر المتصلة ثلاثة أقسام :
دائما و تكون  ضمائر رفع متصلة )أ(
متصلة بالفعل أو بكان وأخواتها و 
 هي :
تاء الفاعل مثل : درسُت  )5(
 –درسِت  –درسَت  –
 –درستم  –درستما 
 درستن.
 نا ، مثل : درسنا . )2(
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ألف الاثنين مثل : درسا   )3(
 –يدرسان  –درستا  –
 . ادرسا –تدرسان 
واو الجماعة مثل : درسوا  )0(
 ادرسوا –يدرسون  –
مثل : تدرسين ياء المخاطبة  )1(
 ادرسي –
 –نون النسوة مثل : درسن  )6(
 ادرسن -يدرسن 
و تكون  ضمائر نصب متصلة  : )ب(
 :لة بالفعل أو بإنَّ وأخواتها وهيمتص
 مثل : شكرني. ياء المتكلم )5(
 نا مثل : شكرنا .  )2(
كاف المخاطب مثل :    )3(
 –شكرِك  –شكرَك 
 –شكركم  –شكركما 
 شكركن .























هاء الغائب مثل : شكره   )0(
 –شكرهما  –شكرها  –
 شكرهنَّ .
 : و تكونضمائر جر متصلة   )ت(
متصلة بالاسم أو بحرف الجر و 
 :هي
 ياء المتكلم مثل : كتابي . )5(
 نا مثل : كتابنا .  )2(
كاف المخاطب مثل :     )3(
  –كتابِك   –كتابَك 
  –كتابكم   –كتابكما 
 كتابكن .
هاء الغائب مثل : كتابه   )0(
  –كتابهما   –كتابها   –
 كتابهن .   –كتابهم 
  الضمائر المستترة : -3
لها صورة الضمائر المستترة هي ما ليست 
 ظاهرة تلفظ بها .























و الضمائر المستترة نوعان : ضمائر 
 مستترة وجوبا ًو ضمائر مستترة جوازا ً.
و الضمير المستتر وجوبًا هو  )أ(
الذي لا يصح أن يحمل محله 
 الاسم الظاهر.
 و يكون الضمير مستترا ًوجوبا ً.
فعل الأمر للواحد في  )5(
 المخاطب مثل : اكتْب .
المبدوء بتاء لمضارع في فعل ا )2(
، أو المبدوء خطاب الواحد
بالهمزة أو بالنون مثل : 
 تشكر ، أوافُق ، نكتب .
جوازًا فهو أما الضمير المستتر  )ب(
الذي يصح أن يحمل محله 
 . الاسم الظاهر
ويكون الضمير مستترا ً
جوازًا في كل من الفعل الماضى 
والفعل المضارع المسند إلى 
الغائب أو الغائبة ، مثل : الرجل 























قام (قام : فعل ماضى مبني على 
الفتح و الفاعل ضمير مستتر 
الشمس  جوازًا تقديره هو).
تشرق (تشرق : فعل مضارع 
مرفوع بالضمة والفاعل ضمير 
 .هي ) مستتر جوازا ًتقديره
 
 تكنولوجيا التعليم:  الفصل الرابع
 التعليم تعريف تكنولوجيا -أ
 تعريف تكنولوجيا :
من  )تقنيات(بعربت كلمة تكنولوجيا      
وتعني فنًا أو مهارة،  enhceTالكلمة اليونانية 
وتعني تركيبًا أو نسجا ً erexeTوالكلمة اللاتينية 
وتعني علمًا أو دراسة، وبذلك فإن  segoLوالكلمة 
كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو الفنون، أي 
دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة. 
) بأن أساس 0995 hcinieHويقرر (هاينك 
التربية ليست نظريات التعلم كما هو تكنولوجيا 
الاعتقاد عند بعض التربويين، وبأن هناك تعريفين 























ستفادة منهما في تعريف تكنولوجيا التربية يمكن الا
 75 هما:
 )6795 htiarblaGتعريف (جلبرت  -5
التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة 
العملية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض 
 عملية.
 )3795 lleB dlanoD تعريف (دونالد بيل -2
التكنولوجيا هي التنظيم الفعال لخبرة 
منطقية ذات  الإنسان من خلال وسائل 
كفاءة عالية وتوجيه القوى الكامنة في البيئة 
 المحيطة بنا للاستفادة منها في الربح المادي.
 وتعريف تكنولوجيا التعليم :
التعليم هي عملية متكاملة تقوم تكنولوجيا 
على تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة عن التعلم 
الإنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية 
ؤكد نشاط المتعلم وفرديته بمنهجية أسلوب ت
المنظومات لتحقيق الأهداف التعليمية والتوصل لتعلم 
 أكثر فعالية.
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 تعريف اليونسكو -5
تكنولوجيا التعليم هي منحنى نظامي 
لتصميم العملية التعليمية وتتنفيذها وتقويمها  
كلها تبعًا لأهداف محددة نابعة من نتائج 
الأبحاث في مجال التعليم والاتصال البشري 
مستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من 
التعليم مزيدًا من الفعالية (أو أجل إكساب 
   ل وأكثر فعالية).الوصول إلى تعلم أفض
 تعريف لجنة تكنولوجيا التعليم الأمريكية -2
تتعدى تكنولوجيا التعليم نطاق أية وسيلة أو 
أداة. ومن هنا يمكن  تعريف تكنولوجيا 
" منحنى نظامي لتصميم التعليم بأنها: 
العملية التعليمية وتتنفيذها وتقويمها كلها 
تبعا ًلأهداف محددة نابعة من نتائج الأبحاث 
في مجال التعليم والاتصال البشري مستخدمة 
الموارد البشرية وغير البشرية من أجل 
إكساب التعليم مزيدًا من الفعالية (أو 
 الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية). "























بهذا المعنى الدلالي لمصطلح "التكنولوجيا" 
) بأن 9795يرى جابر عبد الحميد (
مصطلح "وسائل تكنولوجيا التعليم" 
كتسب بعدا دلاليا شموليا أبعد مما يظنه ي
البعض بأنه لا يزيد في معناه عن استعمال 
الطرق ولأساليب التعليمية الحديثة أو 
استخدام الآلات التعليمية المتطورة أو 
الاجهزة التعليمية الراقية المستخدمة في 
 العملية التربوية.
إن "وسائل تكنولوجيا التعليم" في حقيقتها 
هذا بكثير فهي تشمل في دلالتها أوسع من 
المعنوية قطعة الطباشير والسبورة حتي أرقى 
معامل اللغات وأطور الاجهزة التعليمية 
قة والحاسبات الالكترونية ودوائر التلفزة المغل
 -المواد التعليمية داخلها–والاقمار الصناعية 
والاستراتيجيات التعليمية الموضوعة لكيفية 
ط من الانماط تطبيقها وضمن أي نم
التعليمية أيضا فهل تستخدم في تعليم 
مصغرة جماهيري أو جماعي أو في مجموعات 























أو زوجية أو فردية وفي أي نمط بيئي 
  تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية
 في تكنولوجيا التعليم مصادر التعلم -ب
 الأفراد -5
المدرسين والمشرفين ومساعدي المدرسين     
إليهم (مصادر تعلم بالتصميم) كما يضاف 
المهنيون من البيئة مثل الأطباء والمحامين والشرطيين 
والعسكريين الذين يستخدمهم المدرس في تعريف 
 دورهم للمتعلمين (مصادر تعلم بالاستخدام). 
 95
 المحتوى التعليمي (الرسالة التعليمية) -2
والرموز والبيانات والمفاهيم ار الأفك    
والمبادئ والنظريات والميول النفس حركية 
والاتجاهات والقيم، وتصاغ في صورة كلمات أو 
رسوم أو صور سينمائية متحركة أو فيديو أو 
 أقراص للحاسب.
 المواد -3
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هي الأشياء التي تحمل محتوى تعليمي،     
 فإذا كانت المواد قادرة على نقل التعليم فتسمى
(وسط) مثل الفيديو والصوت والبرامج، أما إذا  
كانت لا تنقل التعليم كاملا إلى المتعلم فيطلق 
 عليها مواد ولا تسمى وسائط.
 الأجهزة والتجهيزات -0
هي الأجهزة والأدوات التي تستخدم في     
ت، إنتاج المصادر الأخرى أو في عرضها (الكاميرا
 ...الخ)آلات التصوير، الحاسوب
 الأماكن -1
هي الأماكن والبيئات التي يتم فيها     
الأخرى للتعلم. مثل تفاعل المتعلم مع المصادر 
 المكتبة المدرسية والمختبر والمبنى المدرسي...الخ.
 الأساليب -6
هي مجموعة الطرق والاستراتيجيات و     
خطوات العمل التي يقوم بها الأفراد أو تستخدم 
 يمية.بها المواد التعليمية والأجهزة التعل
فوائد واستخدامات الأدوات التكنولوجية في  -7
 العملية التعليمية
























 تنمية المهارات اللغوية )أ(
 كتابة اليوميات )ب(
 تجهيز التقاريب المدرسي )ت(
 rehsilbuP برنامج -9
في تطوير   drowويمكن استخدامه مع     
 rewoPوإنشاء نشرة صفية الكترونية أو مجلة 
وعرض نتائج الأبحاث أنتاج عروض مرئية  tnioP
 المسوحات وغيرها.
  SSECCA قواعد البيانات
 التعامل مع المواضيع المتعلقة بإدارة المواد )أ(
 تشجع على دراسة الأنماط )ب(
 تحليل المعلومات والبيانات الإحصائية )ت(
دراسة التمثيل البياني للمعلومات  )ث(
 الإحصائية
 البريد الالكتروني -9
 تنمية المهارات اللغوية والكتابية )أ(
 تنمية مهارات التواصل والاتصال )ب(
 يمثل تغذية راجعة بين المعلم والطالب )ت(























 lmtH برنامج -05
مساعدة الطلبة على أن يكونوا مبدعين و إيجابيين 
للمصادر الالكترونية بدلا من أن يكونوا سلبيين و 
مستهلكين لها. ابرز العمليات التي تستثيرها 
 التكنولوجيا:
 وتمييز المعلوماتجمع  )أ(
 والتنظيمالتصنيف  )ب(
 التلخيص والتركيب )ت(
 التحليل والتقويم )ث(
 التوقع والتنبؤ )ج(
 
 الفصل الخامس : تعليم القواعد العربية
 تعريف قواعد اللغة العربية -أ
القاعدة لغة هي الأساس. والجمع قواعد وقواعد     
 فَأََتى ٱللَُّه ب ُن ْ يََٰ ن َُهم مِّ َن ٱْلَقَواِعد ِ ﴿قال تعالى:  .البيت أساسه
) اصطلاحا إن القاعدة عند الفقهاء غيرها 62(النحل: ﴾
عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري 
لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. أما 























عند النحاة والأصوليين هي قضية كلية منطبقة على جميع 
 95جزئياتها.
في  اللغوية قوانينيقال بها القواعد الأصلية     
استخدام اللغة الصحيحة حفظا وقوع الخطأ فيها، و اللغة 
العربية هي الكلمات يعبر بها العرب من أغراضهم. وقد 
و  وصلت إلينا من طريق النقل. و حفظها لنا القرآن الكريم
الأحاديث الشريفة وما رواه التقات من منثور العرب 
 02ومنظومهم.
و قواعد اللغة العربية هي قوانين في استخدام     
اللغة العربية الصحيحة احترازا وقوع الخطأ في الكلام العربي 
وينقسم علم القواعد على قسمين إما لسانا وإما كتابا. 
 وهما علم النحو وعلم الصرف.
النحو لغة القصد واصطلاحا العلم بأصول يعرف     
بناء. فعلم النحو كما قال بها أحوال أواخر الكلام إعرابا و 
الشيخ مصطفى الغلاييني يسمى أيضا بعلم الإعراب وهو 
علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث 
الإعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض لها في حال 
تركيبها فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون أخر الكلمة من 
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لة واحدة، بعد رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم حا
 52انتظامها في الجملة.
والصرف هو العلم بأصول تعرف بها صيغ     
الكلمات العربية وأحوالها التى ليست بإعرب ولا بناء. وهو 
يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف علم 
وإعلال وإدغام وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه 
 لة.بنية الكلمة قبل انتظامها في الجم
وكان علم النحو وعلم الصرف (قواعد اللغة     
العربية) من أهم علوم العربية. لأن بدون قواعد اللغة العربية 
لا يمكن على المحدثين أن يتحدث أو يتكلم بكلام فصيح. 
ولا يمكن على الكتاب العربيين أن يكتبوا بتراكيب الجمل 
الصحيحة وكذلك المترجمين لا يستطيعون أن يترجموا 
  قواعد اللغة العربية.العربية إلا بعلم النصوص 
 أهداف تعليم قواعد العربية -ب
كما عرفنا بأن القواعد اللغوية هي شيء مهم في     
تعلم اللغة العربية وتطبيقها. لا يستطيع الشخص أن يتكلم 
باللغة العربية سالما ولا يكتب بها مفيدا ولا يفهم كلام 
وص العربية إلا بقواعد المتكلم بها فهما جيدا ولا يقرأ النص
                                                           
 9مصطفى غلاييني، جامع الدروس العربية، الجزء الأول...... ص. 52 























اللغة العربية. فهذا، لا بّد علينا أن يتعلمها. زاد من ذلك 
 بأن أهداف تعليم القواعد اللغوية هي كما يلي :
ادراك أهمية النحو في عصمة اللسان العربي من  -5
اللحن، حرصا على سلامة اللغة العربية وصوتها 
 من عبث العابثين
اللغوي العام الذي ادراك موقع النحو من النظام  -2
 بدوره يمثل الكيان الإنساني بأوجه المختلفة
ادراك الصلة العضوية بين النحو الوظيفي وفروع  -3
 اللغة الأخرى لتحقيق التكامل اللغوي
فهم الدلالات اللغوية_أحيانا_ واستيعاب  -0
مضامينها الفكرية، مع ما ينبع ذلك من ارتياح 
 ني المتكافئةالاستدلالي في المعالدى القارئ لدوره 
تدريب التلاميذ على ضبط لغتهم _حديثا وقراءة  -1
وكتابة_ بشكل يتلاءم مع تدرّج مستواهم العقلي 
 واللغوي في سّلم التعلم التصاعدي
القدرة على اكتشاف الخطأ اللغوي عند مشاهدة  -6
_مكتوبا_ نظرا، أو سماعة أذنا، أو عند الوقوع 
حيحه، فيه عن غير قصد منه. ثم المبادرة إلى تص
 إذا كان الموقف يستدعي ذلك.























اثراء ثروة الطلاب اللغوية بما يكتسبوه من مفردات  -7
التي وتراكيب وأنماط، من خلال النصوص 
 تستخدم في الدروس والتطبيقات والتمرينات
تنمية القدرة على التفكير السليم، بما يحققه  -9
لدارسه من التحليل والتراكيب، والاستقراء 
 22 والقياس.
 تعليم القواعدأسس  -ت
يجب على معلم اللغة العربية أن يعرف ويتمسك     
 32ويعتمد على أسس تعليم قواعد اللغة العربية الأتية :
الإتجاه في تعليم القواعد نحو الوظيفية، ويعني  -5
بذلك أن نتخير من ماله صلة وثيقة بالأساليب 
التي تواجه التلميذ في الحياة العامة والتي 
 يستخدمها
ولا شك أن هذه الدافعة لدى المعلم،  استغلال -2
الدافعة تساعده على تعليم القواعد وتفهمها 
ويمكن للمعلم هنا أن يجعل الدراسة في القواعد 
 قائمة على مهارة الترجمة مع التلاميذ
                                                           
 395-295محمود معروف، خصائص العربية. ص.  22 
 962-762، ص.0095 فتحر على يونس وأخرون، أساس تعليم اللغة العربية، القاهرة : دار الثقافة ، 32 























تدريس القواعد في إطار الأساليب التي في محيط  -3
المتعلم وفي دائرته والتي تربطه بواقع حياته، وفي 
 لتلميذ ألوان كثيرة خدمت هذه الغايةقراءات ا
البعد المنهج عن الترتيب تقليدي مشكلات النحو  -0
 وتخليصة من السوائب التي تفيد التلاميذ
 الاهتمام بالمواقف التعليمي -1
الاهتمام بالممارسة وكثيرة التدريب على أساليب  -6
مات وتحقيق لالمتنوعة في هذه التثبيت للمع
 هالاهداف المرجو 


























طريقةةةل حث هةةةر قةةةل طريقةةةل حثلمعلوةةةل ثفوةةة  ح لمع  ةةة   ةةة  
و  32و قةةل طريقةةل تهةةلب  لة  حث  ل ةةل    عوةة     ةة   22خةة   
 ب ث هر يهلطوع حثف س أن يهللمل    ه  
 نوع البحث -أ
همةةة   ،ك نةةةر طريقةةةل حث هةةةر تفقهةةة      هةةةل  
 ةر كو ةل و  ةةر كلةل   و ةر كو ةةل قة   ةر تهةةل   
 و ةةةةر كلةةةةل قةةةة  ح هةةةة   حم ةةةة ة ،عةةةةر حم ةةةة ة حثلم يةةةة   
 وحثلم ديل فوه  
وأ   ن ع حث هر   قذح حث هر ق   ر كلل 
، و ق   ر ععى د حسل حثظ حقر ويك ر  ط ث ل حسللمل ل 
حثر لول  ر جمع ح ق ئق و عو  حث و ن   وعرض لص ل 
تط وق برن  ج  فلم ثول ن     وثفو  حث و ن   عرحث و 
   تق ن "enignE iwohguL firsaT حثلصريف " 
                                                          
 يترج   ر :22
 3.h ,) 7102 atebaflA : gnudnaB ( , nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 يترج   ر:32 
 542.h ,) 6991 ,gnatniB maluB : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS























ث ى طلا  حث ص  حث   ر  حثق حع    تلمعو حثضل ئر 
 سو وح ج   وح و بم  سل ت ن دح ح ل سطل
 فروض البحث -ب
وأ   فروض حث هر قل  ج بل  قو   ععى  هأثل 
  ثر س قرسولل: ن  42حلمجل عل حث هر و  قّر   ب ث و ن   
) و حث رضول aH(   ثولفرضول حث هر ن ع ن وقل حث رضول حث
 ) oHحثص ريل (
وحعلل دح ععى حمسئعل حمس سول حثتى س   تق  ر 
حث  ل ل فروض حث هر حثتى  قق ص ح     حث هر حثل لي، 
 وقل كل  يعل :
 )aH(   ثولحث رضول حث -1
 وبلم  تط وقة   حثق حع    تلمعو  "enignE iwohguL firsaT تط وق برن  ج حثلصريف "  سو وح ج  ب      وح و ث ى طلا  حث ص  حث   ر بم  سل ت ن دح ح ل سطل   تلمعو  حثق حع قل وج د حلاخللا    ثولحثل حث رضو
 )oHحث رضول حثص ريل ( -2
 تلمعو  حثق حع   قل ع ة حلاخللا   ص ريلحث رضول حث
 وح و ث ى طلا  حث ص  حث   ر بم  سل ت ن دح ح ل سطل
 تط وق برن  ج حثلصريف "  سو وح ج  ب     
   تلمعو  "enignE iwohguL firsaT
 وبلم  تط وقة   حثق حع 
                                                          
  يترج   ر : 42
 26.h ,)6002 ,atpiC akeniR: atrakaJ( ,naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS























 مجتمع البحث وعينته -ج
 مجللع حث هر -1
أو حمشو ء  مجللع حث هر ق  جموع حلإفرحد 
أ يك نط  بأن حثتي تصف بم  يص ه  و زحد س ق  سو  
حمفرحد أو حمشب   و حمشو ء حثتي تك ن     ض ع 
مجللع حث هر حثتى حسلب  له حث  ل ل  و أ    حث هر
ط ث   بم  سل  211ق  جموع طلا  حث ص  حث   ر فة  
  وح و سو وح ج  ت ن دح ح ل سطل
 عوفول حث هر -2
أ   عوفل حث هر قل بلمض حو تم و   ر جمعل 
مجللع حث هر  أ   نظ ة أخ  و علا له حثتي تمعك 
حثلموفول قل نظ ة ثلأخ  عوفول حث هر  ر حلمجللع  حثلموفول 
ح هفل تهلطوع أن تلل   جموع حلمجللع  و أ   عوفول 
" و  جحث هر ق  جموع طلا  حث ص  حث   ر " 
وح و  ت ن دح ح ل سطلث   بم  سل  ط 33ع دق  
  2112 –  2112سو وح ج  حثهفل حث  حسل 
  قذح حث هر، تهلب ة حث  لر أسع    
، ق  أسع   مخذ حثلموفول gnilpmaS evisopruP
 هب لقوقل، أن حثلموفل ح بل    بف ء ععى حعل    























فوه،  ر حثذي يؤخذ كلمض  حثلموفول يهلهع   52 لم  
 بإعل    حث  لر  هب حمق ح و حمغرحض 
 ع البياناتطريقة جم     -د
 ك ير    حفقل  ذح حث هر كل  يعل :تهلب ة حث  ل ل طريقل  
 طريقل ح لالظل -1
تهةةةةلب ة ح لالظةةةةل  يةةةة ق   ت وةةةةير  ةةةة قر  حلإجلل عوةةةةل 
و قةةةل وسةةةوعل   حكلهةةة   حلاةةةاح   ةةةر خةةةلال  ةةة   62 
تيةةةةةة  أو تهةةةةةلع عف ةةةةة    و  قةةةةةذح حث هةةةةةر تهةةةةةلب ة 
حث  ل ةةل قةةذط حثطريقةةل بلةةع حث و نةة   عةةر علعوةةل حثللمعةةو  
 firsaT حثع ةةةل حثلمربوةةةل بلط وةةةق برنةةة  ج حثلصةةةريف " 
  تلمعةةةةةةو    تقةةةةةة ن حثضةةةةةةل ئر "enignE iwohguL
ت نةةةةة دح  ثةةةةة ى طةةةةةلا  حث صةةةةة  حث ةةةةة  ر بم  سةةةةةل حثق حعةةةةة 
   سو وح ج  وح و ح ل سطل
 طريقل حلاخل     -2
تهلب ة حث  ل ل   قذح حث هر طريقل حلاخل    يلم  
حلإخل    حثق عل وحلاخل    حث لم ي   وأ   حلاخل    
حثق عل يهلب ة     ب حيل حث س ئ  حثللمعولل  لمرفل 
                                                          
 يترج   ر : 52
 .401 .lah ,)0102 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM
 يترج   ر : 62 
 36.h ,)4002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( , kitkarP nad iroeT malad naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ























 هل ى حثطلا  حثع  ي أو ك  ءحته      تط وق 
"  enignE iwohguL firsaT برن  ج حثلصريف " 
وأ   حلاخل    حث لم ي ق  يهلب ة بلم  حنلة ء حث س ئ  
حثللمعولل  لمرفل   ى حثلط   وحثلق ة حثع  ي حثذي 
 firsaT برن  ج حثلصريف "  أنجزط حثط ثب بلم  تط وق
"  ونلوجل قذح حلاخل    حث لم ي enignE iwohguL
رق تق  ن بفلوجل حلاخل    حثق عل  لمرفل   ى حث 
   بوفةل 
 طريقل ح ق بعل -3
قل نقول  ةر حثلقفوة   ح   شةر  بلةع ح لمطوة   وة حنو  
( ح صةةةة ل ععةةةةى ح لمع  ةةةة    ةةةةر  صةةةة د ق  ) بطريقةةةةل 
نصةف   ج ةل  وقةذط حثطريقةل ترجة  أن تهةأل حث  ل ةل 
وألةة   ةر حثطةةلا  ععةةى    زحيةة      ح لمعة  يلمةة  أسةةل  
 iwohguL firsaT تط وةةق برنةةة  ج حثلصةةريف " 
ثةةةة ى  حثق حعةةةة    تلمعةةةةو    تقةةةة ن حثضةةةةل ئر "enignE
 وح و طةلا  حث صة  حث ة  ر بم  سةل ت نة دح ح ل سةطل
  سو وح ج 
 طريقل حث ث ئق  -4























 ةةر حثكلةةب  بيةك   كلةة  قةل طريقةةل جمةةع حث و نةة   
وحلمجةةةةةلا  وحبرحئةةةةة  وغيرقةةةةة    تهةةةةةلب ة حث  ل ةةةةةل قةةةةةذط 
 حثطلا   نلوجلحثطريقل ثعهص ل ععى ح لمع     عر 
 بنود البحث  -ه
تهةةلب  ة  حث  ل ةةل بلةةع ثةةل أو حمدوح  بفةة د حث هةةر قةة   
 : ،  فة حث  ل ل حث ف د حلاتول تهلب ةو   حث و ن   
 لمرفةةةل علعوةةةل حثللمعةةةو  بلط وةةةق برنةةة  ج صةةة هل ح لالضةةةل  -1
   تقةة ن "enignE iwohguL firsaT حثلصةةريف " 
ثةة ى طةةلا  حث صةة حث ةة  ر  حثق حعةة    تلمعةةو حثضةةل ئر 
  سو وح ج  وح و ت ن دح ح ل سطل بم  سل
صةةةةة هل حلاخل ةةةةة   بمجل عةةةةةل حمسةةةةةئعل وحثللريفةةةةة   ثفوةةةةة   -2
" ح ق ئق وح لمع     عر فلم ثول تط وق برن  ج حثلصةريف 
     تقةةة ن حثضةةةل ئر "enignE iwohguL firsaT 
ثة ى طةلا  حث صة  حث ة  ر بم  سةل ت نة دح  حثق حعة  تلمعو 
  سو وح ج  وح و ح ل سطل
 تط وةق برنة  ج حثلصةريف " فلم ثوةل ص هل ح ق بعةل  لمرفةل  -3
     تقةةة ن حثضةةةل ئر "enignE iwohguL firsaT
ثة ى طةلا  حث صة  حث ة  ر بم  سةل ت نة دح  حثق حعة  تلمعو 
  سو وح ج  وح و ح ل سطل























حث ثةةة ئق ح كل بةةةل وحثصةةة   وحلإثكترونوةةةل   طريقةةةل حث ثةةة ئق  -4
ثع صةةة ل    حث و نةةة   وح لمع  ةةة   عةةةر ح   سةةةل بلط وةةةق 
  "enignE iwohguL firsaT برنةة  ج حثلصةةريف " 
ثةةة ى طةةةلا  حث صةةة   حثق حعةةة    تلمعةةةو  تقةةة ن حثضةةةل ئر 
  سو وح ج  وح و حث   ر بم  سل ت ن دح ح ل سطل
 تحليل البيانات -و
 عوةةةة  حث و نةةةة   ألةةةة   ةةةةر حثطرحئةةةةق ث ج بةةةةل ععةةةةى 
حمسةةئعل    ضةة ي  حث هةةر   تهةةلب ة حث  ل ةةل بطريقةةل كلوةةل 
قذط حثطريقل ثقضةول حث هةر حمو  وحث  نوةل وحث  ث ةل  حثر ة ز  ،
منةةه  ةةر نةة ع حث هةةر  ،tحثر ةةزحثةةتي تهةةلب  ة  حث  ل ةةل قةةل 
 حثلجريبي     حلاخل    وبلم ط  
 :لحث  ل ل ق ة   بهلت تيوأ ّ  حثر  ز حث
 )”t“ seT(   ز حلاخل   
 حث  ل ل قذح حثر ز ثفو  ح لمرفل كل  يعل: تهلب ة
     حثق حع تلمعو  حخللا  أل حل عوفول حث هر   
و   ح تلمل  حث  ل ل  ،حثلجربل حث س ئ  و بلم  حثلجربل
حلاخل    حمول     حثلجربل و حلاخل    حثفة ئل بلم  
نلوجل   ر عوفل وحل    و لعك حث  ل ل لحثلجربل ف
ي أق ح  أ  ح يأثر قذط حثلجربل ععى حثفلوجل (























  ّة    رف  لجولفثح ي ةوف )لبرجلثح23    قفكثو
    لخلاح ىرجأح ،     لخلإحو سن جلثح    لخلإ ب ء ب





𝑡𝑜    = لن  ق ح 
DM = طس ل ح(Mean) ير ل  ر x  ل ص حو





∑D = ل علمخ د عير ل  ر x ير ل  ر و y 
N =   ن و ثح لعجم 
MDSE =  ي  ولم ح  حرنحلاحير ل  ر x  ر و








DSD = ي  ولم ح حرنحلاح ل علمخ د ع ر 
 :ل صثح ىعع ل ص حو 
                                                          
23ر   جتري: 
Agus Irianto, Statistik:Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2004), 124.  
28 .(Yogyakarta:RajaGrafindo Persada,2007), 324 PengantarPendidikanSujono,  Anas 



























 حث رضول : تقرير
  تلمعو  قل وج د حلاخللا     ثولحثحث رضول = Ha
ث ى طلا  حث ص  حث   ر بم  سل ت ن دح  حثق حع 
تط وق برن  ج  سو وح ج  ب      وح و ح ل سطل
   تلمعو  "enignE iwohguL firsaT حثلصريف " 
 وبلم  تط وقة   حثق حع 
تلمعو    قل ع ة حلاخللا   ص ريل= حث رضول حث Ho
ث ى طلا  حث ص  حث   ر بم  سل ت ن دح  حثق حع 
تط وق برن  ج  سو وح ج  ب      وح و ح ل سطل
   تلمعو  "enignE iwohguL firsaT " حثلصريف 
 وبلم  تط وقة   حثق حع 
 أ    لمنى ثعر ز :
  ردود   ثولحث ق  ثل وحث رضول  ص ريلحث= حث رضول aH ≥ oH
  ردود  ص ريلحث ق  ثل وحث رضول    ثولحثحث رضول = oH > aH


























 الفصل الأول : لمحة المدرسة تانادى  المتوسطة وارو سيدوارجو
 وصفية المدرسة -أ
 : مدرسة تانادى  المتوسطة   اسم المدرسة 
 121125250505:    رقم المدرسة 
 50002210:   الوطنية الرئيسيةرقم المدرسة 
 nuhaT.40.10.KA.6133000-UHA:     mahmuknemeK KSرقم 
 6102
 : معتمد " أ "                   حالة المدرسة
 ، وارو ، 10 : في وادوغاسري دلام رقم                  عنوان المدرسة
 ، جاوى الشرقية سيدوارجو                                  
 8217282) 551: (   رقم  الهاتف
 000.346-9.998.515.20:   hasardaM PWPNرقم 
 : موه اخوان .  اسم رئيس المدرسة
 111852557221:    رقم  الهاتف 
 : مؤسسة تانادى   اسم المؤسسة
 ، وارو ، 10 : في وادوغاسري دلام رقم                 عنوان المؤسسة 
 ، جاوى الشرقية سيدوارجو                                   























 1250882) 551: (  رقم  الهاتف المؤسسة
 02/32/HS ,ITNAILUM IHDA.yN:           رقم شهادة المؤسسة
  9891 nuhaT/teraM
 : مؤسسة  سند ملكية الأرض
 : مؤسسة   سند البناء
 . ²متر 5770:   مساحة أرض المدرسة
 رؤية وبعثة -ب
 رؤية مدرسة تانادى  المتوسطة سيدوارجو فهي : أما
 " " التفّوق في إنجاز الإيمان والتقوى والعلوم والتكنولوجية
 وأما بعثة من مدرسة تانادى  المتوسطة سيدوارجو هي :
 القيام بأنشطة التعلم والتوجيه بفاعلية ومزيّة -1
تدربة لطلاب لاكتساب مهارة الحياة الموّجهة إلى  -2
 المستقبل
مية في الغيرة التفوقية للطلاب مكثفة لجميع أعضاء التن -3
 المدرسة  
 دوافع الطلاب ومساعدتهم لمعرفة قدرتهم لتنميتها الأمثل -4
  ممارسة الطلاب بأخلاق الإسلامية. -5
تقان الرؤية وتحقيق البعثة حقق المدرسة بالتعليم ، كما وجد إو  
الباحثة حينما يعمل عملية البحث أن الطلاب يبدؤون بصلاة الضحى 
جماعة في الساعة السادسة والنصف قبل دخول الفصل ثم استمر 























بعملية التعليم حتى الساعة اثنا عشر والنصف و يصلون صلاة الظهر 
ا كانت الخطابة أو التهليل أو الاستغاثة . جماعة مع الأساتيذ وبعده
 وأما ذلك يسعد عن تحقق الرؤية و البعثة من المدرسة .
 هيكل التنظيمي -ج







 المدرسة  مدير
 موح  إخوان
 
 قسم علاقة الإجتماعية
 خليفة المرأة
 






















































 أحوال المعلم -د
 يلي : كما المتوسطة المدرسة تانادى في المعلمين أسماء أما
 2اللوحة :
 الرقم اسم التربوية الرواية المادة
 .5 موح إخوان .srD علوم البلادية 
 .0 مفتاح العلوم .dP.S الرياضيات
 .5 فتح الرازي I.dP.S العقيدة الأخلاق 
 .1 محمد أزهاري I.dP.M الفقة
 .2 فرض زين الفؤادي .dP.S التكنولوجية
 .8 محمد طيب I.dP.M اللغة العربية
 .7 نور خالق .dP.S الرياضيات
 .2 أحمد صادق .srD القرآن  الحديث
 .7 مصّنف .dP.S علوم الإجتماعية
 .15 محمد مونطه .srD علوم الإجتماعية
 .55 خليفة المرأة .I.dP.S التاريخ الإسلامية
 .05 اسرإيّة .S.S اللغة الانجلسية
 .55 نعمة .dP.S علوم الخاصة
 .15 تتيك ميانتي رحايو .dP.S علوم العلمية
 .25 احرص فؤادة الزهرة .dP.S علوم البراعة























 .85 مزايا .I.dP.S اللغة الانجلسية
 .75 صفيا دوي حنداياني .TS علوم العلمية
 .25 دوي اليانا .dP.S الرياضيات
 .75 مسلحة .I.soS.S علوم الخاصة
 .10 ليليس يوليانغسيه .dP.S اللغة الإندونسية
  .50 محيط الدين فضلي .dP.S التكنولوجية
 :وبيانات المعلم وموظف التعليم    
 5اللوحة : 
 جملة توضيح رقم
 معلم
 - الحكومية معلم الموظف .5
 25 معلم من المؤسسة .0
 - معلم العوائد .5
 7 معلم غير الدائمين .1
 موظف التعليم
 0 مدير العام .5
 0 خادم المدرسة .0
 
 























 الطلاب أحوال -ه
 بيانات الطلاب في ثلاث السنوات الأخيرة  -1
 5اللوحة : 










 1 505 5 27 0 77
/  8510
 7510
 5 17 5 17 5 22
/  7510
 2510
 5 72 5 77 5 755
 الإجماليالمجموع 





























 أحوال وسيلة التعليم -و
 
 التعليمية الوسائل -1
مدرسة  في الوسائل التعليم أحوال عن البيانات الباحثة وتقدم
 التسهيلات عن البيانات وأما .تانادى  المتوسطة سيدوارجو
 :فيما يلى 
 3اللوحة : 






 - - - 7 7 الفصل .5
 - - - 5 5 المكتبة .0
 - - - 5 5 معمل العلوم .5
 - - - 5 5 معمل الكمبيوتر .1
 - - - 5 5 معمل اللغة .2
 - - - 5 5 القادة .8
 - - - 5 5 غرفة المعلم .7
 - - - 5 5 الإدارة .2
 - - - 5 5 الاستشارة .7
 - - - 5 5 المصلى 15























 - - - 5 5 المشتسفى 55
 - - - 7 7 الحمام 05
 - - - 5 5 القاعة 55
 - - - 8 8 الترويج 15
 - - - 5 5 مكان رياضي 25
 - - - 5 5 جمعية الطلاب 85
 - - - 5 5 المقصف 75
 - - - 5 5 موقف السيارات 25
  المعمل -0
 5اللوحة : 






 - - - 5 5 العلوم .5
 - - - - - علم الاحياء .0
 - - - - - فيزياء .5
 - - - - - كيمياء .1
 - - - 5 5 الكمبيوتر .2
 - - - 5 5 اللغة .8
 - - - - - التعلم الآخر .7























 البيانات و تحليلها الفصل الثاني : عرض
كفاءة إتقان الضمائر في تعليم القواعد لدى طلاب الفصل الثامن  -أ
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو
" قامت enignE iwohguL firsaT " قبل تطبيق برنامج التصريف 
وأما نتيجة الاختبار فكما الباحثة باقامة الاختبار التحريري، بمادة الضمائر . 
 يلي : 
 5اللوحة : 
 )x(اختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 12 اغنيس يوليانا ۱
 70 احمد عارف حّب الوطن 0
 52 عين الهليزة ۳
 52 عين الريفة فوسفيتا 1
 71 اندي دينماس 2
 51 انيس ايسفاريندا 8
 25 انتاماويناتا 7
 52 اردينا نوفيفة ساري 2
 25 اريانتو ويجاكسونو 7
 25 افانديباغوس  1۱
 10 ديلا فيرا ميراندا ۱۱























 25 ديكما يونجكي  0۱
 05 فيبري الفا رافيقي  5۱
 70 اسماؤل فانديني 1۱
 12 خيّزي خوّي العظيم  2۱
 25 محمد فائق امر الله 8۱
 25 محمد نور افيد  7۱
 25 محمد رييو فرديانشة 2۱
 70 محمد سافريل لطفيانسة  7۱
 02 محمد سلطان امين الله   1۲
 52 مهاراني سوكما دارمانطا 50
 71 محمد عبد الهادي 00
 05 محمد ديماس فراسيطيا ۳0
 12 مطمئنة 10
 05 ساطريو حانفي 2۲
 70 صفينة الزهرة 80
 25 تيوكو ادي فيرمانشة 70
 52 اولو العزم 2۲
 8 يوفي اوكتافياني 70
 71 سبلينا فوتري زولياني  ۰5























 25 يوحانيد كايفيسا ميلا 55
 12 خليل الرحمن 05
 71 نوفيانا جميلة  55
 18 ديماس ارّيل يودييانتا 15
 58 رزقي مولانا فرمانشة 25
 28 ادرينا انديني  85
 51 نور الهداية 75
 8755 مجموعة
 25 متوسطة
 5اللوحة : 
 وأما نتيجة الضمائر من المدّرسة اللغة العربية :  
 نتيجة أسماء الطلاب الرقم
 28 اغنيس يوليانا ۱
 21 احمد عارف حّب الوطن 0
 52 عين الهليزة ۳
 78 عين الريفة فوسفيتا 1
 51 اندي دينماس 2
 12 انيس ايسفاريندا 8
 22 انتاماويناتا 7























 72 اردينا نوفيفة ساري 2
 18 اريانتو ويجاكسونو 7
 27 باغوس افاندي 1۱
 57 ميرانداديلا فيرا  ۱۱
 22 ديكما يونجكي  0۱
 08 فيبري الفا رافيقي  5۱
 52 اسماؤل فانديني 1۱
 55 خيّزي خوّي العظيم  2۱
 78 محمد فائق امر الله 8۱
 78 محمد نور افيد  7۱
 12 محمد رييو فرديانشة 2۱
 02 محمد سافريل لطفيانسة  7۱
 75 محمد سلطان امين الله   1۲
 12 دارمانطا مهاراني سوكما 50
 82 محمد عبد الهادي 00
 17 محمد ديماس فراسيطيا ۳0
 17 مطمئنة 10
 57 ساطريو حانفي 2۲
 18 صفينة الزهرة 80























 58 تيوكو ادي فيرمانشة 70
 12 اولو العزم 2۲
 72 يوفي اوكتافياني 70
 28 سبلينا فوتري زولياني  ۰5
 18 يوحانيد كايفيسا ميلا 55
 52 خليل الرحمن 05
 72 نوفيانا جميلة  55
 21 ديماس ارّيل يودييانتا 15
 85 رزقي مولانا فرمانشة 25
 72 ادرينا انديني  85































بعد ظهرت الباحثة نتيجة الاختبار القبلي و نتيجة من المدّرسة اللغة 
من الاختبار  25، أن نتيجة متوسطة هي العربية من اللوحات السابقة
من نتيجة المدّرسة . وهي نتيجة قبل تطبيق الوسيلة التعليمية  22القبلي و 
 "  في إتقان الضمائر. enignE iwohguL firsaT " برنامج التصريف 
كانت كفاءة إتقان الضمائر في تعليم القواعد لدى طلاب الفصل 
رو سيدوارجو بسيط. لأنهم متخرج من الثامن بمدرسة تانادا المتوسطة وا
المدرسة المتوسطة المختلفة. كانت جملة الطلاب التي بحثت فيها سبعة 
وثلاثون . وهم يتعلمون مرّتين في كل الأسبوع يعني في اليوم الإثنين و 
الخميس. ونموذج تعليم في هناك هو تعليم المباشرة . وأما الوسائل المستخدمة 
 .DCLالمدرسي في الفصل مثل السبورة والطلاسة وفي المدرسة كالأدوات 
وأما طريقة التعليم اللغة العربية التي تستخدمها هي طريقة المحاضرة واللعبة 
 اللغوي لتكوين الطلاب ناشطا وحماسا في متابعة تقدم تعلم اللغة العربية. 
بالمدرسة تانادا وجدت الباحثة بعض المشكلات في تعليم اللغة العربية 
المتوسطة وارو سيدوارجو، مثل : ناقص في إتقان الضمائر و بطيء الحفظ 
عن التصريف اللغوي . ولذلك استخدمت الباحثة الوسيلة التعليمية برنامج 
ليسهل الطلاب في تعليم  " enignE iwohguL firsaT " التصريف 
 لقواعد خاصة في إتقان الضمائر . ا























 iwohguL firsaT برنامج التصريف "  التعليميةتطبيق الوسيلة  -ب 
" في إتقان الضمائر في تعليم القواعد لدى طلاب الفصل الثامن enignE
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو
" في enignE iwohguL firsaT " تطبيق الوسيلة برنامج التصريف  
البيت " لطلاب الفصل الثامن في تعليم القواعد بمادة " يوميتنا في إتقان الضمائر 
تأمر الباحثة الطلاب لتفتحوا   أولا "ج" بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو،
تشرخ . تسأل الباحثة عن المفردات الماضي عن يوميتنا في البيتثم كتابهم 
 "enignE iwohguL firsaT " برنامج التصريف الباحثة الخطوات في استخدام 
الطلاب ليشاهد التصريف اللغوي عن الأفعال في الوسيلة تعطي الفرصة على و 
 في " بمادة "يوميتنا في البيت" enignE iwohguL firsaT " برنامج التصريف 
تشرخ الباحثة عن الضمائر خاصة في التصريف اللغوي  .أمام الفصلDCL
" بمادة "يوميتنا في enignE iwohguL firsaT " بالوسيلة برنامج التصريف 
تسأل الباحثة على الطلاب إذا . ثم أمام الفصل كي يفهموا DCLفي " البيت
تعطي الباحثة الاختبار  اأخير قبل يعمل الطلاب التمرينات،  يجدوا الصعوبة
 "enignE iwohguL firsaT " برنامج التصريف  البعدي بالوسيلة التعليمية
 " وبعد أن قامت تطبيق الوسيلة التعليمية برنامج التصريف 
في إتقان الضمائر في الفصل الثامن "ج" " enignE iwohguL firsaT
يشعر الطلاب فرحا وحماسا في اتباع  تعليم القواعد اللغة العربية، في
الأنشطة التعليمية. وهذا الحال بسبب اختيار مدرسة في استعداد 























وتناسب الوسيلة التعليمية بابتكار واجتذاب. واستجابة الطلاب في 
 أنشطة التعليمية جيدة بالنظر على نشطهم وحماستهم في الفصل. 
 firsaT " وتساعد الوسيلة التعليمية برنامج التصريف 
في  إتقان الضمائر في تعليم القواعد وهم لا " enignE iwohguL
لباحثة على مدرسة تستطيع أن تطبيق يشعرون صعوبة و كسلانا. تأمل ا
" enignE iwohguL firsaT " هذه الوسيلة التعليمية برنامج التصريف 
 . في تدريسها خاصة في إتقان الضمائر في تعليم القواعد
 
في " enignE iwohguL firsaT برنامج التصريف " تطبيق فعالية  -ج 
بمدرسة تانادا إتقان الضمائر في تعليم القواعد في الفصل الثامن 
 المتوسطة وارو سيدوارجو
 firsaT " تطبيق الوسيلة التعليمية برنامج التصريف فعالية لمعرفة 
في إتقان الضمائر في تعليم القواعد في الفصل  "enignE iwohguL
فتقدمت الباحثة أولا، ، بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجوالثامن 
 firsaT  " برنامج التصريفالمقارنة بين فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية 
 القواعد. في إتقان الضمائر في تعليم" enignE iwohguL
مقبولة أم لا؟ إذا )oH(نتيجة الفروض الفرضية الصفرية ولمعرفة 
لايوجد الفرق بين المتغيرين أو نتائج الطلاب للفرقة التجريبة التي تطبيق 
 "enignE iwohguL firsaT "  برنامج التصريفوسيلة التعليمية 























) y) ونتائج الطلاب التي غير فّعال في إتقان الضمائر (متغيرx(متغير
لعكس إذا هناك مقبولة. وبا)oH(فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
) oH(الفرق بين نتيجة المتغيرين فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 مردودة.
) aHيدل على أن الفرضية الإجابية ( ةخير أما النتيجة الأو 
 firsaT " برنامج التصريف مقبولة بمعنى أن تطبيق الوسيلة التعليمية 
في إتقان الضمائر في تعليم القواعد في الفصل  "enignE iwohguL
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو فّعال.الثامن 
" tseT Tاستخدمت الباحثة معادلة المقارنة التي تعرف برموز "






 أما خطوات تحليل البيانات فهي : و 
 تصنع الباحثة لوحة الحساب  -1
aisnereffiD /D ∑تطلب الباحثة جملة التمييز -2
 ) برمز : DSتطلب الباحثة مقيال الانحراف  ( -3









 )𝐷𝑀𝐸𝑆( / rorrE naeM tradnatS الباحثةتطلب  -4



























 )naeMتطلب الباحثة المتوسط ( -5






 5اللوحة : 
 firsaT " برنامج التصريف عن نتائج الطلاب بتطبيق الوسيلة التعليمية 








 115 12 اغنيس يوليانا ۱
 22 70 احمد عارف حّب الوطن 2
 115 52 عين الهليزة ۳
 22 52 عين الريفة فوسفيتا 5
 02 71 اندي دينماس 3
 77 51 انيس ايسفاريندا 5
 57 25 انتاماويناتا 5























 77 52 اردينا نوفيفة ساري 5
 28 25 اريانتو ويجاكسونو 5
 57 25 افانديباغوس  6۱
 27 10 ديلا فيرا ميراندا ۱۱
 27 25 ديكما يونجكي  2۱
 22 05 فيبري الفا رافيقي  5۱
 22 70 اسماؤل فانديني 5۱
 22 12 خيّزي خوّي العظيم  3۱
 77 25 محمد فائق امر الله 5۱
 02 25 محمد نور افيد  5۱
 27 25 محمد رييو فرديانشة 5۱
 22 70 محمد سافريل لطفيانسة  5۱
 22 02 محمد سلطان امين الله   6۲
 02 52 مهاراني سوكما دارمانطا 12
 22 71 محمد عبد الهادي 22
 82 05 محمد ديماس فراسيطيا ۳2
 22 12 مطمئنة 52
 87 05 ساطريو حانفي 3۲
 77 70 صفينة الزهرة 52























 02 25 تيوكو ادي فيرمانشة 52
 57 52 اولو العزم 5۲
 12 8 اوكتافيانييوفي  52
 115 71 سبلينا فوتري زولياني  ۰5
 22 25 يوحانيد كايفيسا ميلا 15
 82 12 خليل الرحمن 25
 57 71 نوفيانا جميلة  55
 22 18 ديماس ارّيل يودييانتا 55
 07 58 رزقي مولانا فرمانشة 35
 27 28 ادرينا انديني  55
 28 51 نور الهداية 55
 5715 8755 مجموعة 
 52 25 متوسطة
 
 61اللوحة : 
 D2 Y-X=D Y X الرقم
 111 10- 115 12 ۱
 5215 72- 22 70 2
 7100 71- 115 52 ۳























5 25 22 -52 5002 
3 17 20 -52 5002 
5 15 77 -58 5078 
5 52 75 -25 0217 
5 25 77 -01 278 
5 52 82 -17 0017 
۱6 52 75 -25 0217 
۱۱ 01 72 -21 0758 
۱2 52 72 -27 5017 
۱5 50 22 -75 2507 
۱5 07 22 -27 5125 
۱3 21 22 -52 5002 
۱5 52 77 -85 5705 
۱5 52 20 -81 1178 
۱5 52 72 -21 8111 
۱5 07 22 -28 5558 
۲6 20 22 -8 58 
21 25 20 -07 215 
22 17 22 -15 5825 























2۳ 50 28 -71 2178 
25 21 22 -52 5002 
۲3 50 78 -81 1178 
25 07 77 -51 511 
25 52 20 -17 0017 
۲5 25 75 -52 501 
25 8 21 -71 2178 
5۰ 17 511 -25 0217 
51 52 22 -87 1127 
52 21 28 -58 5078 
55 17 75 -01 278 
55 81 22 -02 721 
53 85 70 -07 215 
55 82 72 -51 711 




































(أ) طسوتلما نع ثحبي 
 








= 11 −       
 
(ب) ( ىرايعلما فارنحلإا بلطيStandart 
Deviasi)SD   
 


















            0         =  √0555 − ( 11,01−) 
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           = √521   
 
= 52,2                                                     
 
(ج) بلطي / Standart Mean Eror 
(𝑆𝐸𝑀𝐷)  
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(د) ( ةنراقلما زمر لامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطيt0 ) 
 









                                     - =  51,0 
 
         )ه(Degrees Of Freedom 
  
          𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
   =  57 − 1                                     





























 وبعد ذلك يستشر بجدول : 
 228،5-= tt  من جدول 2%
 151،0-=  tt من جدول5%
 جدول رقم : ttأكبر من  0tومن هنا يعرف أن 
 151،0-<0،15->228،5-) tt>0t(
 
) مردودة، والفرضية oHذلك يدل على أن الفرضية الصفرية (       
فصل الثامن "ج" ) مقبولة بمعنى يوجد الاختلاف بين نتيجة في aH( البدلية
 " برنامج التصريف ) بتطبيق y(بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو 
 . )x( في إتقان الضمائر في تعليم القواعد "enignE iwohguL firsaT
 firsaT " برنامج التصريف والخلاصة من هذا الباب أن تطبيق        
القواعدلدى طلاب في إتقان الضمائر في تعليم  فّعال "enignE iwohguL
 بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو."ج"  فصل الثامنال
 
 


























 نتائج البحث -أ
فعالية تطبيق برنامج التصريف  بعد أن قامت الباحثة باختبار
في إتقان الضمائر في تعليم القواعد لدى  "enignE iwohguL firsaT"
، تستطيع  سيدوارجو وارو طلاب الفصل الثامن بمدرسة تانادا المتوسطة
والمقترحات، وأما الخلاصة من هذا الباحثة أن تقدم نتائج البحث 
 البحث فهي كما يلي:
لدى طلاب الفصل  إتقان الضمائر في تعليم القواعدكفاءة  -1
 iwohguL firsaT"تطبيق برنامج التصريف بعد  قييرت الثامن
 في تعليم القواعدبناء على المقارنة بين نتيجة  ، "enignE
نتيجة متوسطة  وهذه الطلاب في اختبار القبلي واختبار البعدي.
ونتيجة متوسطة من الأستاذة هي .  83و  38 بينهما يعني
 . 38
 iwohguL firsaT"برنامج التصريف إن تطبيق الوسيلة التعليمية  -2
من المقدمة  ئت الباحثةبد ناجح، الفصل الثامنفي  "enignE
طبقت  في الأنشطة الرئيسيةثم الأنشطة الرئيسية ثم الخاتمة. 
 iwohguL firsaT"برنامج التصريف الباحثة الوسيلة التعليمية 
ثم تسأل الطلاب عن  .يوميتنا في البيتبالمادة  "enignE























تعطي عن تسألها. ثم  الباحثة جاوبتالمفردات الجديدة و 
برنامج التصريف  الباحثة الاختبار البعدي بالوسيلة التعليمية
برنامج وتطبيق هذه الوسيلة  ."enignE iwohguL firsaT"
المدرسة يكون  في "enignE iwohguL firsaT"التصريف 
موافقا بأحوال الطلاب، بالنظر إلى شعور الطلاب الذين 
وسيلة التعليمية يشعرون بالسعادة في عملية التعليم والتعلم بهذه ال
ن بالملل و لايشعر  "enignE iwohguL firsaT"برنامج التصريف 
في  وسيلةهذه ال درسةطبق المتأن  الباحثة رجوتوالكسل حتى 
 اللغة العربية. تعليم
firsaT"برنامج التصريف الوسيلة التعليمية تطبيق  كان -8
في إتقان الضمائر في تعليم القواعد  فّعال "enignE iwohguL
وقد تم بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو في الفصل الثامن 
تحليل البيانات لأن   المكاسب في الوفاء. وهذا يدل على نسبة
برنامج يشعرون بالسعادة بالوسيلة التعليمية  طلابكثيرا من ال
حين تعلم اللغة العربية  "enignE iwohguL firsaT"التصريف 
 في الفصل الدراسي.
برنامج التصريف وجود فعالية تطبيق عن الوسيلة التعليمية 
في تعليم  في إتقان الضمائر "enignE iwohguL firsaT"
بدلالة  الثامنبدلالة على حساب النتائج في الفصل  القواعد























 gnutiH-T )14،8-( الخلاصة عن البحث القديم بأن نتيجة
وهذا يدل  lebaT -T )،،،41-و  00648-( أكبر من
 xعلى مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية وبين متغير 
الوسيلة تطبيق فيها. وأما تلخيص هذا الباب أن  yومتغير 
 فّعال "enignE iwohguL firsaT"برنامج التصريف التعليمية 
بمدرسة في إتقان الضمائر في تعليم القواعد في الفصل الثامن 
 .تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو
 
 المقترحات -ب
 الوسيلة التعليميةفعالية تطبيق بعد أن قامت الباحثة ببحث 
في إتقان الضمائر في  "enignE iwohguL firsaT"برنامج التصريف 
، بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجوتعليم القواعد في الفصل الثامن 
تقدمت الباحثة بالمقترحات ترجو بها أن تكون هذه المقترحات نافعة 
ر في إتقان الضمائوسببا لتطوير أنشطة التعليم والتعلم في اللغة العربية 
بمدرسة تانادا المتوسطة وارو في تعليم القواعد في الفصل الثامن 
 . وأما المقترحات فهي كما يلي:سيدوارجو
 :  وارو سيدوارجو تانادا المتوسطةلرئيس المدرسة  -1
أن يساعد معلم اللغة العربية في تطوير تعليم اللغة العربية بأمر 
في إتقان الضمائر في تعليم القواعد  خاصة المعلم لتدريب طلاب























. وكذلك أن يساعد بزيادة الوسائل التعليمية لتطوير جيًدا
 تدريس اللغة العربية.
 :تانادا المتوسطة وارو سيدوارجودرسة اللغة العربية بم المدرسة -2
يدة ومناسبة لأحوال الطلاب، ويستخدم الج الوسيلةتار تخأن 
تقديم المادة من أجل الوصول  التعليمية التي تساعده في يلةالوس
 م.يإلى أهداف التعل
 :تانادا المتوسطة وارو سيدوارجولطلاب مدرسة  -8
و يدرسوا بالجهد الضمائر في تعليم القواعد  عن أن يهتموا
خاصة في  اللغة العربية عن والهمة، حتى يستطيعوا أن يفهموا
 .جيدة وصحيحة الضمير و التصريف اللغوية
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